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t i v t a n d t s c h e r  
K a l e n d e r  
auf das Jahr nach Christi Geburt 
1 8 I I, 
w e l c h e s  Z 6 5  T a g e  h a t .  
Mit allergnädisistern Russisch-Kaiferl. Priviligi'o. 
Dies Jahr ist nach der Geburt unsers Herrn Jesu Christi 
das - - - - i8lZ. 
Nach Erschaffung der Welt, nach Calvisius, - 5762. 
Nach der Sündftuth, nach Calvistus, - 4106. 
Von 5er Siindflnth, nach griechischer Zcitr.'chnung, 5079. 
DaS Jahr der Slvmviaden - - 2 58?. 
Vom-Ansuige derMon.u'chu? in Rußland, das ist, von 
vereinignng aller ^ürstenthniner unter einen Pe-
- Herrscher - - - Z4?. 
Von Erbauung der Residenzstadt St. Petersburg iio. 
Von Erbauung der Stadt MoSkwa - - 666. 
Von Erbauung der Stadt Kiew - - 1Z8Z. 
Von der Trennung der morgenlandischen Kirche von 
d r abendl mvlschen - - Y4Z. 
Von Einfihriing des christlichen Glaubens in Nußland 825. 
Von der Zahrrechnung der Juden, welche den 26sten 
eiugust Mingt. - - - 5574-
^sH^der-.5aM'recluuina der Türken - - 1228. 
Vo? Erbauung der Stadt 9'oni - - 2566. 
Von der Geburt Sr. Kaiserlichen Majestät, Ale ran 
< der des Ersten, Kaisers und Selbstherrschers 
aller Rcussen, - - - Z6. 
Von der Thronbesteigung Sr. Kaiserlichen Maiestat, 
' ?ller i»der des rstn^ unsers?ltt-ran>dig-
ften großen Monarchen und Herrn, - l Z. 
Von dein Manifeste Seiner Kaiserlichen A'a-
, e st 1 t worin di' a h^ine ^nguistr on iin ruisi-
,'chen deiche aus innner abge>c!'a-ft wird, >me- die 
de,»Adel und dmEt-dt-m verli hen-n ?!echce und 
Prwileuen aus ewige Anten bestätigt werden, 1?, 
Von Erneuerung der Universtt,c zu Dorvat 1 l. 
Ist zn drucken erlaubt worden. 
Riga, den 5ten November 1812. 
?l. Albanus, 
livl. Gouv.-Lchul-Divektor u. Ritter» 
Weil nach aNergnädiqsier Verordnung der 
alte julianische Kalender beibehalten wird, 
so iS 
nach dem alten nach dem neuen 
K a l e n d e r  
8 Wochen 5 von Weihnächte» bis zum 1 9 Wochen 
4 Tage. Faftnachtssonntage )> Z Tage. 
> ^nntaasbli^Kaben > (Z. 
Erklärung der Zeichen dlefts Ral«nöeßs. 
G Der neue Mond. K Der volle Mono.* 
A Das erste Viertel. <Z Das letzte Viertel. 
Die zwölf Himmels-Zeichen. 
1V5 v Widder. ^ Waage. 
M? ^ Stier. M rr^ Scorpion. 
55 rr Zwillinge. ^ 5 Schütze. 
S Krebs. 5A ^ Steinbock. ^ 
M N ?öwe. Fz Wassermann. 
L Juugfrau. X Fische. 
Die Planeten. 
D Sonne. Ceres Ferdinande«. 
L Mond. Pallas. Juno Vesta. 
L MerkuriuS. Jupiter. 
</ Venus. SarurnuS. 





4 En och 
^ Strenger 






15 Pauli Ems. 
ivErvmann 





10 Pauli Lins. 
11 Hyginus 














Luc. 2, 41. Von Ifsu, da er 12 Jahr alt war. 
12 r. S.n.Lp.! MS2U. iZ M.i24Z.S-n.Ep. 
IZ Hilarius j ,'lbendö. j 25 Pauli Ve?. 
I h r o  K a i s ^ l i c h c n  M a j e s t a r  E l i s a b e t h  
Aleriewna Gcburtsfest. 
14 Robert Isö'Hans 
ZZFelir Anhalten- j2 Chrysostom. 
ib Erdmann der >28 Carl 
Alter« Janner. Neuer. 
!7Anton Frost. s2y Samuel 
18 Ephraim j iK jzo Ludovica v 
Joh. 2, i. Von der Hochzeit zu Cana. 
iy 2. S.n.Ep. Wmd zl 4. G. n.Ep. 
so!zad. Geb. F?Oic>U.i4M. 1 Februar 
2iAqneta N. Unsi. 2M.Liätm. 
22 ^iucent ^Sonncnfi. z Blasius 
2Z^1s.Vcrkl. und viel 4Vero^ica 
24 Timotheus Schnee. ZAgatka 
25 Pauli Sek. W? 6 Dorothea 
Matth. 8, i. V.dem Ausscktztgen u. d. Hauptm.Knecht. 

















Den i.Jan. (D Ausg. 8 U 22 M. G Unt. z U. z8 M. 
» 10. , — 8U. 8M. - zU. 52M. 
^.20.— , — sU.^SM. , — 4U. >-M. 
Alter. Neuer. 
i Brigitta jAfi- Klarer j iz Boy 
Matth. 8 , 2z. Von dem Schifflcin Jesu. 







Himmel. I i^Septuages. 
oU.^Mji^Golrhilf 
^ -^orq.Unsi.116 Juliana 








Matth. 2^^ «. ?on den Arbeitern iin Wnnberge. 
ySepruagei. 
10 Scholastik. 
i r Euphrosina 
12 Carolina 





^ Es neigt 
5A sich ans 
Thauwet-
22 p. Stuhls» 





Luc 8, 4 Vom Sclemann und vielerlei Äcker. 
lüSexagcsim.IF, ter. IsZEst^mihi 


































i i Rosinc» 
l2 GregoriuS 
Den > Febr. O Ausg. 7 U. 21 M. (-) Unt 4U. Z9M. 
— 10. — » — ?u. oM. F — 5U oM. 
— so. — - — 5U>z^M - »5U.24M, 
Alter. Neuer. 
lAlbinus Sturm- >iZ Ernst 
Match. 4, r. Von Jesu Verfolgung'vom Teu?el. 
s iInvocav. winde i42.Ren5m. 
Z Kunigunde ^ und iHLonginus 
4 Adrian ^ Schnee« i^iabr^l 
5<Uuarcmb. LÄSsU s6M riGeioruth 
^»Gottfried x^M^-ge»>s. iZPatricins 
7 Perpetua M Gestöber, ry Joseph 
8 Cyprian M EinErdf. 120 Rupert 
Matth. 15, sr. Vom Cananilischen Wclbe. 
q 2.Remin. M Tag u. N. 21 z. (vculi 
10 Michaus ^5gl. Fr. Ans. 22 Raphael 
,i Rosina ^ 2ZTkevdorich 
isGregoriS Verander- 24 Casimir 
Thronbesteigung Seiner Kaiserlichen Ma­










Luc. il, 14. Jesus treibt einen Teufelaus. 
16 z. Oculi > Witterung. I28 4. Tätare 
M 
Alter. ' Neuer. 
lAlbinus Sturm- siz Ernst 
Match. 4, i. 























Matth. >5/ 2i. Vom Cananckischen Weibe, 
q 2-Remin. M Tag u. N. s2i Z. Oculi 
10 Michaus ^h>gl. 8r. Ans. 122 Raphael 
1 l Rosina ^ j 2z Theodorich 
isGregoriS ^ Veränder- s24 Casimir 
Thronbesteigung Seiner Kaiserlichen Ma­
j e s t ä t  A l  e r a n d e r I .  
iz Ernst I«?T6U.2bM. sZMar.Verk. 
i4Longinus IsAMvrg. 2öEmanuel 
15 Zacharias jF, liche 27Gustav 
Lue. >l, 14. Jesus treibt einen Teufel aus. 
16 z. Oculi j Witterung. ssZ 4. Cätare 







Job. 6, r 








i. mitl. E. 










Speisung der 5«n Mann. 
55 
Himmel. 











Joh. 8, z<^. Von Jesu Steinigung. 
Judica Feuchte jil ö. Palms, 
etlaus Luft. 112 Julius 
Dttrj O Aufg. 6 U. -5 M. O Unl. 5 U. 45 M. 
— - — 5U.5ZM. , — 6U. ?M. 















lö ̂ harfreyt. 
17 Rudolph 
Matth. 21, 1. Von Jesu Tinzug ln Jerusalem. 



































Alker. A p r l t. Neuer. 
18 Valeria» 
ly Timon 
-MOzU. 53M-iZo Erastus 
.M?M.L'.Erdn.j iMay 






2Z Marc. Ev 
2bEzechias 
Jesus erscheinet seinen Jüngern. 
XL Angenehme 2 2 Mis. D. 
^ schöne z-j-Erfind. 
^ Frühlings- 4 Florian 
lnft g Gotthard 
^ bci 6 Dietrich 
-OU.zzM. 7 Henriette 
A Morg. 8 Stanislaus 













Den i. April G Ausg 5ll. o M. T Unt. ?U c?M. 
— >o. — , — 4U.4QM. » — 7U.20M. 
— 20. — , — ^U. l?M. , — 7U.4ZA« 
Alter. z. Neuer. 
»Ph.u.Iac.sW, doch 
S Sigismund IM meistens 
Z -j- Erfind. ! 11U. zM. 




Joh. >6, ,6. 






















Jod- >6/ 5- Von Jesu Hlngang zum Dater. 

















27 Himf. Cl?r. 
28 Wilhelm 
2i>M'rimilian 
Joh. 16, 2z. Vom rechten Gebet. 
Z85«kogate j^T i U.Mg. jZvb.L'^audi 



















Job. i5, 26. Verheißung des H. Geistes. 




















. > Barnabas 
12 Blandina 
Den i.Mal'D Aufg Z U.54M. S Unt. 8U. 6M. 
—10. — , — zU. ?8M. , 8U.22M. 
— 20. — , — jU.-zM. - -- 8U.z?R, 
Alter. Neuer. 
Joh. > 4 ,  2 Z .  Sendung de» 
i Pfingsten jHH-
2pfingftm I«KO2U. 11M. 
z Erasmus 5TMorg. 
4G.uatemb. nehme 
5 Bonifatius F, Witte-









> 19 Gervasius 
Joh z, i. Jesus und NlcvdemuS. 
8 Trinitatis 






^ Trockne 2Oi.S.n. T?. 
«iRahel 
^'Ab. Lft. Tag 
M?So»n. Anfg. 22AgachuS 
M? 2Z Are! 
Winde I24I. d.Tauf« 
^ L'.Erdn. jsz Fcbronia 
bei IsbJcremias 
?uc<l ,6, Vom reichen Mann und armen Lazaro. 
i^i.S.n.Tr^W keiterm j272.S-n.Tr. 
ibVitns I>^O8U 6M-!28Äosua 
i7Nicander ItzftMorg. ssypet.u.paul 
Alter. Brachmonat. Peuer. 
rZHomerns M Himmel, ^opaul. Gcü. 
19 Gervasius M Feuchte r Julius 
20 Florentin ^ Dl.Eidf. t 2M.Heims. 
2iRahel ^ Luft, Z Cornelius 
Luetl >4, >6 Vom großen Abendmahl. 
22 2.S.n.Tr Ltz und 4Z.S n.Tr. 
sz Arel z^A r U. 14M. 5 Unehclm 
24^. d. Tauf. M At' b Hcktvr 
SZF.bronio M »vindiq. 7 Demetrius 
2H Jeremias M Li. Erdf. 8Kilian 
27 7Schlafer ^ Lchwühle yCvullus 
sLIvsua I^hs- Luft. >07 Brüder 
tueck >?, 1. Vom verlornen Scham u^d roschen. 





114. S. n. Tr. 
12 Heinrich 
Den ,. Juni T Ausg. z U. > 1 M. C> Unt. 8 U. 49 M. 
—— , — zU 9M. » 8U.51M. 
— 2?. — - — ,U. >zM. , -- LU.47A« 
Alter. Neuer. 
1 Theobald 











15 Apost. Th. 
löHilarins 
17 Alexius 
tucck 6, z6. Vom Splitter tm Auge. 
ÜH.G.n.Tr ^Abwechseln- 185.S-n.Tr. 
^Dkmetrinö i?6SriUZ5M isWilbelmina 
8 Kilian Abends. 20 Elias 
yCyrillnS der 21 Daniel 
iO7B'uder W?Ci. Erdn. 22Ular. M. 
11 Eleonore ^'Anf.d.Hdst. 2z Ad, liieid 
12 Heinrich ^ Sonnen- 24Christina 
LucÄ5, >. 
iz 5. S.n.Tr. 
i^Vonavent. 


















2 y Beatrix 
^oAboon 
31 GermanuS 
Alter. Heumonat. Neuer. 
Matth. 5, 20. Von der MarMer Gerechtigkeit. 
20 i? G. n. Tr. trockne und i August 
2r Daniel heitere 2Hannibal 
22 Mar. m. M Witte- zEleasar 
Ihro Kaiserlichen Majestät Maria Feodps 
rowna Namensfest. 
2Z Adelheid MA^U.zqM. 4Dominikus 
24 Christina Li.Erdf. 5 Nathanael 
2ZIacsduS rnng. bverk!.Cl?r. 
26 Anna Trocken 7 Donatus 
Marc- S, ». Bcwirthung der 4cxx? Mann. 
S7 7.S.n.Tr. und LZ.G.n.Tr. 
s8Pantaleon warm. y Romanus 
29 Beatrix Sehr warm. io Laurentius 
zvAbdon 'lnacnekmeo ri Hermann 
Zi Germanus ZTOM. z6M> 12Clara 
M. Sichtb. 
Mondfinst. 
Den i.Jul. O 'Auf.z U. 25 M. O Unt. 3U> z?M. 
— 10. — - — z U z?M. « — 8 U. 2z M. 
— 20.— - — ,U. 57M. - — 8U. ?M. 
" r > 




Gewitter., j 14 Eusebius 













N L' Erdn. 
Anhaltend 
izMar.Himf. 






Luc6 16, 1. 













! ^ Morg. 








Lu«I i9, 41 Don derZerstöhrung Icrusolems 
17iO.Gm.Tr I x'z Witte- >2y n S.n.Tr. 
18 Helena ruug. iZOBenjanun 
Alter. August. Neuer. 
19 Sebald M Nebel 
Lv Bernhard D, und kalte 
21 Ruth ^Kr i U. Z8M. 
22 Plnlibert lb.Ci.Eidf. 

















29Ich.Dtth.! ̂  ̂  ... ^ 
Zo Seiner Kaii^^ichen Majestat Alerander I. 
Namensfest. j 11 Gerhard 
b Magnus 
7Neqina 
3 Mar. Geb. 
y Bruno 
(Z) ^5 MA lo Sosthenes 
Marc. 7, zi Vom Tauben und Stummen. 
Zr i2-S.n.Tr.ji^ Trockne ^2'Z S ti.Tr. 
Den 1. Aug. (-) Aufg 4 U. 20 M. (Z Unt. 7 U.4v M. 
— 10. — 4U.40M - — 7U.2OM-
—-o. — - -- 5U. zM. » — 6U.57M. 
Alter. N'uer. 
.i Aegidius jM? heitere jizAmatus 
2 Cl'.sa IM? Witterung. 114 -j-Erhöhung 
z M isuetusl^ C i. Erdu. I15 Öuatemb. 
4 Moses IrbJ-.,cobiua 
5Zhro Kaiserl. Maj. Elisab. Alereiewna Na-
meneftst.!^T<1 U. 47M.Ii7Lambcrt 
6 Magnus s^WMorg. jlZTitus 
Luca 10, 2). Vom barmherzigen Samariter. 
7iz.S.n.Tr< 





















Luccl 17, ii. Von den zehn Aussätzigen. 
14-S.n.Tr.lM Verander- l2ö iZS.n.Tr. 
Erhöh. I lich, ! 
isNlcodemus IM windig j27Adolph 
Krönungss.st Sr. Kaiserlichen Majestät 
Alerander I. 
löIacobina IM und jsZWenzesl. 
Alter. Herbftmonat. Neuer. 
17 (Quatemb. I ^5 CE> df. sc) Michael 
18 Tims regnicht. zc>Hicrouym. 
ry Werner j kK i Öcrober. 









-4 Vom Mammonsdtenke. 
O i.mitl.E. 












Lueck 7, l>. V-'N der Wittwe Sohn zu Nain. 
28 i6.G.n.Tr.M?O2U. 2<)M.jiO 17 G.n.Tr. 
syU'tichael /MMoig. jiiB rchaid 
ZoHieronym. Kalte jis Walljried 
Den 1. Sept. (-) Äufg. 5 U. z- M. O Unt. 6 u. 29M. 
— >o. — , — 5 U 55 M. - 6 U. 7 M. 
— so. — - — 6U. l?M. - — 5U.4ZÄt. 
Alter. Neuer. 
1 Volmac Ci.Erdu. 



































iz Angelus M Morg. 
i4Wilhelminc ^0- C>-Erdf. 
Jhro Kaiserlichen Majestät 
rowna Geburtsfest. 
15 Hedwig, Regen- >27Capitolin 
16 Gallus wetter, j28Sim Iudä 
175 Dentin und >29 Engelhard 
iLEv. ^ucasj^ Schnee. szoAbsalon^' 
Alter. Weinmonat. Neuer. 















zr soS. n Tr. 





Matth 22, i. Vom hochzeitlichen Kleide. 












8 (5 auoius 
y Theodor 
lvMarr.Lut. 
1 r Mark. V. 
is Jonas 
Den 1 Okt. G Aufg. 6 U. 4? M. O UM. 5 U. 17 M. 
^>io.— , — 7U. 4M. « —4U. 56M. 
— 20.— , — ?U. 27M» - ---4U zz M. 
Alter. ^Vov Neuer. 
l Aller Heil. IM und feuchte s iz ArcadiuS 
Joh. 4, 47. 
zsr.S.n.Tr. 
zTilcmann 











































Matth 22, 15 Von der Zinsemünze. 
»bsz.S.n.Tr.I^, blicken, j 281. Advent 


























8. Von Jairt Tochter. 













Matth, si, 1. Von Jesu Einzug tn Jerusalem. 
zo i .  Advent  j  A  Luf t .  j i s  z .Advent  
Andreas 
Den -. Nov. D Aufg. 7 U. 5z M. G Unt. 4 U. 7 M« 
--10. — , — 8U. 10M. , — ZU.5OM. 
--20. - - ^ SV.-6M. - — ZU.Z4R. 
Alter. Neuer. 


















Luccl 21, 25. Don den Zeichen des jüngsten TageS. 
72.Advent M siq 4. Advent 
8Mar.Empf Schönes zc> Abraham 
y Joachim Ci.Erdf. -ziThom. Ap. 
IS G!^U. 54M. 
iv Judith Tg. 22 Beara 
11 Waldemar LVint. Ans. 2^ Viciorins 
12 Sr. Kaiser?. Maj. Alerander 1., Selbsth. 
aller Neusftn, Geburtsfeft. 124 Ad:m Eva 
iz Lucia Winter- lszH.^httftrag 






27 Ioh. Ev. 
28Unsch Kindl. 






^Z> 5 U. I zo David 
>zr  Sy lves te r  
W>? Starker s rNeuj.i8l4. 





24 Adam Eva 
Johannes Zeugniß von Jesu. 
Frost 
55 C'.Erdf. 
25^».^hristr. >>-OG8U. >;bM. 
2ö Srepl?an. I^ffMorg. 








L u c  2 ,  z z .  Von Simeon und Hanna 
28 S.n.whn.I A 
29 Nvah ^ heiterm 
ZO David s ZÄ Himmel, 
zr Sylvester 
y r.S.n.Ep. 
l . Paul Lins. 
iL Hvqmus 
isRliniiold 
Den i.Oec O Aufg.8U. z?M S Unt. z U.zz M. 
—  s o . —  ,  —  8 U . Z 9 M .  -  —  Z U . 2 1 M .  
— IO.-- , — 8U.Z6M- » Z U.24M. 
Von den vier Jahreszeiten. 
Des Frühlings Anfang ereignet sich mit dem 
Eintritt der Sonne beim Aufsteigen in den Widder-
pimct des Aequatorö, den Men Marz nach Mitter­
nacht um,Z5 Minuten Secunden; 
des Sommers Anfang mit dem Stillstände der 
steigenden Sonne in den Krebs, den 9ten Juni des 
Abends um 10 Uhr 22 Minuten 29 Sekunden; 
des Herbstes Anfang mit dem Eintritt der Son­
ne beim Niedergehen durch den Aequator, in den 
Waagepunct, deu uten September zu Mittage um 
12 Uhr 8 Seeuudeu; 
des WiuterS Anfang mit dem Stillstande der 
sinkenden Sonne in den Steinbock, den uiten De-
cember des Morgens um 4 Uhr Z8 Minuten 49 
Secunden. 
Von den Sonnen - und den Mondfinster­
nissen. 
In diesem Jahre werden sich vier Finsternisse/ 
zwei an der Sonne und zwei an dem Monde, zu­
tragen, von denen in Livland und in den angran­
zenden russische« Gouvernements nur die erste Son­
nen- oder Erdfinsternifi, aber auch in ihrer ganzen 
Dauer, sichtbar seyn wird. 
Diese erfolgt den 20sten Januar des Morgens, 
fängt für unsere Gegenden gegen 9 Uhr an, er­
reicht ihre hochsteGrof!e,da dieSönne südlich bis über 
den Mittelpunkt verfinstert erscheint, nach t<> Uhr, 
und hört auf nach ti Uhr, so daß sie etwas über 2 
Stunden lang bemerkt werden kann. In Arabien 
zwischen dem rothen Meere und dem persischen 
Meerbusen wird die Sonne im Meridiane / also 
zn Mittage, ringförmig verfinstert erscheinen. 
Die zweite ist eine bei uns uusichtvare partiale . 
Mondfinsternis?/ den Zten Februar des Morgens 
zwischen 9 und 12 Uhr unsrcr Zeit. In America 
lind auf dem stillen Oceane wird sie in ihrer ganzen 
Dauer sichtbar seyn. Der Mond wird an dem süd­
lichen Theile verfinstert. 
Die dritte ist eine bei uns unsichtbare Sonncn-
Finsternifi, den >5ten Juli des Abends. In Süd-
Amerika und in dem südlichen atlantischen Ocean 
wird sie für einige Gegenden total/ für einige auch 
central seyn. An der Küste von Brasilien wird sie 
zu Mittage central gesehen werden. 
Die vierte ist eine bei uns wenig sichtbare par­
tiale Mond-Finsterniß, den jisteu Juli des Mor­
gens nach Uhr/ da der Mond für die hiesigen 
Gegenden im Untergehen begriffen ist. In ganz 
Amerika/ fast in ganz Af-'ika und in dem westlichen 
Europa erscheint sie in ihrer ganzen Dauer. Der 
Mond wird an dem nördlichen Theile verfinstert. 
Der Helleste Stern im Stier (Aldebaran, 
Stierauge) wird den Listen Februar/ Abends von 
8 bis!, Uhr / von dem Monde bedeckt werden. 
V e n u s  z e i g t  s i c h  i m  J a n u a r  n o c h  a l s  M o r ­
genstern bis zu der Mitte des Februars. Nachher 
glänzt sie im November und December wieder sehr 
helle als Aliendstern. 
M e r c  u r  i s t  u m  e b e n  d i e s e  Z e i t  u n t e r  V e n u s  
sichtbar. 
M a r s  e r s c h e i n t  i m  J a n u a r ,  F e b r u a r  u n d  
März am südöstlichen Himmel des Morgens; im 
September/ Oktober, November und December 
deS Abends in Süd und Südwest. 
Jup i te r  Met  zu Anfange des  Februars  um 
Mitternacht in Süden, im Marz um 9 Uhr. Im 
November gehet er um Mitternacht auf, im De­
cember vor Mitternacht. 
Sa turn  wi rd  im August  und  September  am 
südwestlichen Himmel beobachtet werden können; 
Uranus  im März  und Apr i l  nach  Mi t te rnacht .  
Nachricht von den Posten, 
wie dieselben in Riga ankommen und abgehen, und 
wie zu denselben die zu versendenden Baorschasren, 
Päckchen von Werth, Briefe mit Dokumenten ic., 
zu allen abgehenden Posten . ohne Ausnahme, 
angenommen werden. 
^  A u s l ä n d i s c h e  P o s t e n ,  
^ie deutsche Post über Mernes kommt an lmSom-
mer Dienstags und Sonnabends Nachts, im HcrbA 
und Frühjahr aber Sonntags und Mittwochs frühe, 
auch, nach Beschaffenheit der Wege und Ströme, 
wohl später, bringet Briefe von allen Orten aus 
Deutschland, Holland, England, Frankreich, Schwe­
den u. Dcknnemark, wie auch aus .Kurland — Ge­
het wieder dahin ad Donnerstags und Sonntags. 
Die Post aus dem litthauischen (Gouvernement 
und den angrenzenden Gegenden kommt mit der 
deutschen zugleich zweymal in der Woche mit Brie« 
fen und Baarschatten, von Brest, Radziwil, Mit, 
na, Grodno und andern Orten Gehet wieder da­
hin ab über Mitau, zugleich mit der deutschen PoK. 
S i n l ä n d l s c h e  Posten. 
Dle Post von St. Petersburg, Narva und Dörpt 
kommt an im Sommer Mittwochs und SonncagS, 
im Herbst und Frühling allererst Donnerstags und 
Montags, nach Beschaffenheit de» Wege? diese PoK 
bringet zugleich Bri?se mir aus Archangel, Aus­
land, Finnland und SlZw-den, ?ie auch aus oen 
im Lande belegenen kleinen Sr«1dt.5en und Distrik­
ten, als Wolmar, Walk, Wenden, uyd dergl. 
Gehet wider dahin ab Dienstags und Sonnabends. 
Die Post aus Reval, Habsal, Pern -u und 
«rensburg, kommt bev gutem Wege an Dienstags 
u. Sonnabends früh. Gehet wieder dahin ab Sonn­
tags und Mittwochs, Dormittggs präcise um >i Uhr. 
Hie Post nach Oünaburg gehet Dienstags und 
Sonnabends ab, und kommt des Dienstags und 
Freitags wieder an. Sie bringt Briefe mit aus 
Pvlvtzk, Mohilew, Smolensk, Moskau :c. 
A n n a h m e  d e r  B a a r  s c h a l t e n : e .  
1) Dienstagv und Sonnabends, Morgens von 3 bis 
i' Uhr, werden alle Baarschaften, Päckchen von 
W e r t h  u n d  B r i e i e  m i t  D o k u m e n t e n  z u  a l l e n  
a b g e h e n d e n  P o s t e n ,  o h n e  A u s n a h m e ,  
angenommen; 
2) Dienstag» und sonnabends, Nachmittags von 2 
bis 5 !lh>', die Privat und Krons - Korreipond-.'nz 
ans de? Route nachSt. Pttcrsbur^ und Moskau; 
z) Dl-ttwochs und Sonntags, von »bis 11 UdrMor, 
g-'nZ, die Briese nach Pernau, Rrval und ArenS-
burg?e :e. 
4) Mirtsvochs und Sonnabends, von 5 bis 9 Uhr 
Abe-'ds, die Briese nach dem Auslände, 
land und l'itthauen 
Jahrmärkte, so in Livland, Kurland und 
Semgallen gebrauchlich. 
Ältenivoga im Sissegallschen Kirchspiel, den yten 
und iLten Oktober Kram-, Vieh, und Pferde, 
markt. Amboten, auf Lamperti und Pfingsten ß. v. 
Angern, aus Jacobi. Annenberg, i aus Jacobi, 
2 auf Anncl, z auf Georgs. Annenkirch, aus An, 
uentag. Antzen, auf Lichtmeß und Nicolai, A. Kal. 
Bardelk, iinStist, >. Marid Himmelfahrt, 2 Ma, 
riti Geburt. Vauske, auf Ostern, Pfingsten, Ma, 
»ick Himmelfahrt, Marict Geburt, «rancifei und 
Weihnachten Banusch, den 2 > sten September Meh-
und Pserdemarkt. Berschos, aus Bartholoms. 
Blüden, auf Martini- Bürge, auf Nicolai. Bür, 
ten, aus Margaretha. Oobleen, auf Maricl Ge­
burt und Simon Judck Dörpt, 1 auf Heil. » 
Könige, 2. Petr, Pauli, z. Maricl Geburt, 4. auf 
Michaelis. Durden, auf Maris Himmelfahrt. 
Drostenhvf, den ?ten Oktober, z Tage. Gldern, auf 
Jacobi. Erkült, den -4ten Sept. Sssenhoff, den 
5. und 6. Sept. Fehteln, in Livland, 1. auf Petri 
Mault, 2. am Tage Fides, den 6 Oktober. Fellin, 
1. den 2. Februar 8 Tage, 2. den 24. Junik 2 Tage, 
?. den 24. Sept 2 Tage Festen, >. auf Mar. Heim« 
suchung, 2. Laurentii, z. Magnustag. Fokken, auf 
Laurent«. Frauenburg, vor den Festtagen Ostern, 
Pfingsten, Weihnachten, item Fastnacht, Mariä Ge­
burt , Michaelis. Funken , auf Matthclt, Gallt, 
Bartholoms und Francifki Gravendahl, auf Jo­
hannis. Grünhoff, auf Jacobi. Hasenpoht, aus 
ohannis, Michaelis, Simon Judck, Lamberti, 
ürgensburg, aus Matthäi, ein zweyttlgiger Vieh­
markt. Kandau, auf Petri Pauli. Kerffbehm, im 
Seßwegenschen, auf Philipps Jaxobi. Kepsel, aus 
Michaelis. Äurkund, den isten September, drcy 
Tage Viehmarkt. Koß, den 24sten August, Kor, 
tenyof, im Malkfchen Kreise, den ,5len Septem« 
der Vieh- und Pferdemarkt. Kockcnhusen, aus Mi« 
chaelis. Ltlmsal, in Livland, auf Laurentii. Le« 
sten, aufMattycli. Libau, i Montag nach dem 
7ten Trinitatis, 2 Montag nach dem yten Trini­
tatis^ Littau, aus Annentag. Lodenbvff, im Schu-
lientchen, auf Petri Pauli, Marienburg, «uf Phl« 
lippi Jacobi. MedemShof, aus Lamberti. Mehr­
hof. den 25stcn October Vieh- und Pserdcmarkt. 
Mcmel, aus Maricl Himmelfahrt. Mesoten, auf 
Marick Geburt Meme, > auf Iudica, 2 Sonn« 
tag nach Margarete, z. Sonnrag na<d MlchaeUs. 
Mitau, Donnerstag nach Maricl Geburt und Mi« 
chael. Neuenbürg, auf Ostern, Pfingsten, Anna, 
Fastnacht, Sonntag naG Margarete. AVer Beelen, 
Lalharina A. -Kai. Neubauien, auf Ostern, Pfing« 
Ken, Anna, Fastnacht, Sonntag nach Margarete, 
Aller Seelen, Catharina Alten Kal. Neuhausen, 
im Otift, Manä Himmelfahrt. Noethkenshoff den 
>7. September. Odensee, in Livland. >. am ^?ten 
Junii, 2. am zo, October. Qgershos, den z?sten 
September. Oselhoff, im Lindenschen Kirchsviel, 
>. den 28sten Junii, 2 den 2ysten September. 
Wernau, z Wochen nach Johannis, Montag und 
Diensttag vor Michaelis, und Monrag und Dienst­
ag nach dem dritten Advent Viehmärkte Praulen, 
den >5ten Junii und den >oten August. Rade, 
aus Johannis. Ramkou, den 2-,sten Junii und 
den 24sten September Ranzen, den zosten August. 
Rausenhof, den 4ten O<tober Remten, auf Heil. 
, Kön. Riga, den 2 sten Junii Alt. Kalcndcr,. 
«ndiget sich den loten Juttt. Roop, auf Philipp! 
2 
Jaeobt, und den Sonntag nach Mattbckl. Rügens 
thal, auf Petri Pauli, Matths und Simon Judck. 
Sakkenhausen, aus Maria Magdalena, Nicolai, 
Andres und Catharina. Sallgallen, auf Bartho, 
lomsi. Gchioke, auf Michael. Schrunden, auf 
Laurentii. Stockmannshoff, im Koten hu senschen 
Kirchspiel, den 10. August. Schürten, auf Ostern, 
Vknasten und Weihnachten, Ait. Kal, Selgenhof, 
«ut Jacobi. ScliittgShvi, den >z, Sept. Viev« und 
Mferdemarkt. Sessau, im Annendurgischen, aus 
Johannis. Seßzvegen, auf Maris Himmelfahrt, 
Jacobi und Michaelis. Siben, aus Matths, 
^inohien, den zrcn September, Smilten, >. den 
sten Februar, 2. den 2ten Julius, z den s^ten 
August, Vieh-, Pferde- und Jahrmarkt. Sodegeld, 
auf Matthsi. Stolben, den zzsten Sevtember. 
Sto^mannshoff, den z6stenSco:ebr Gut Tumel, 
den ?8sten Scptbr., Kram-, Vieh-u Pserdcina'.kt. 
T'.tten >en ?ten »Wanst Teissen, ans Maris ̂ eb. 
N iai und l'ambcrl, N. Kai Lrtcsenhvff, ouf Si­
mon Iuds. Tukk^m, auf Ostern, Pfingsten und 
Palmsonntag Turliu, auf Maris Geburt. Wad, 
daxen, aus Pfingsten und Johannis. Wenden, den 
i6ren October Vichmarkt. Werro, i den 24sten 
Junius 2 Tage, !. d.n 24sten ?cptember 2 Tage, 
z. den sssten Februar 8 Tage. Wcstcrrotten im 
Ncnermühlschcn, auf Mar. Geburt. Weimar, in 
Livland, auf Anns. Matthsi und Simon Jud'1. 
Wiel'emhof, den i-ten und iztcn Scptembc», Vieh-
Nferds, und Krammarkt 
Russisch-Kaiserliches Haus. 
A l e x a n d e r  d e r  T r s t e ,  K a i s e r  u n o  S e l b s t h e r r ,  
scher aller Neuffen, regierender Herzog von Schle», 
^'ig«Hollstcin, geboren «777 den i2ten Deccm, 
ber. Vermählt mir der 
Kaiferinn Elisabeth Alextewna, geborne» 
Prinzessin» von Daaden, geboren 1779 den 
«Zten Januar 
V e r w i t t i v e t e  T a i l e r i n n  M a r i a  F e o d o r o w n a ,  
geborne Herzoginn von Würtembcrg<Stuttgard, 
geboren 1759 den >4tcn October. 
C v n s t a n t t n  P a w l o w i t s c h ,  L ä s a r c w i t s c h  u n d  
Großfürst, geboren 1779 den z?sten April. 
Vermählt mit der 
Großsür'Zinn Anna Feodorowna, gedornt» 
Prinzessinn von Sachsen , Koburg « Saalseld, 
geboren 1^81 den izten September. 
Grvßsurst N i c o l a i  P a w l s w i t s e h ,  g e b o r e n  
>795 den 25sten JuniuS. 
Großfürst Michael Pawloivltfeh, gebore« 
den zgsten Januar 1798. 
Vroßsürstinn Maria Paivlowna, gebor«« 
1786 den 4ten Hebruar Vermählt mit 
Seiner Durchlaucht, dem Erbprinzen von wach­
s e n - W a i m a r  u n d  T i s e n a c h ,  C a r l  F r i e d r i c h ,  
geb. den 2ten Februar 178z. 
Großfürstin» Catharina Pawlowna. gebos 
ren 1788 den inten May. Vermählt mit 
Sein e r  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t ,  d e m  P r i n z e n  P e t e r  
Friedrich Georg von Holstein »Oldenburg, 
geboren 1784. 
Großfürstin» A n n a  P a w l o w n a ,  g e b o r e n  > 7 9 5  
den 7ten Januar. 
V e r z e i c h n e s t  
der hohen Staats- und Kirchenfeste. 
Monate. Tage. . 
Januar i. Neujahr. 
— 6. Erscheinung Christi. 
— GcburtSfe'" Ihro Majestät, der Kai­
serin E l i sa b e t h A l e x i e w n a. 
Februar 2. Maria Reiuiguug. 
— 2l.u.22. Freitag und Sonnabend in der Buk-
rerwoche. 
Marz 12. Gedächtnißfest der Thronbesteigung 
S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  M a i e s t ä t  A t e x -
ander des Ersten. 
— 25. Maria Verkündigung. 
Apr. l0,ti/i2. Gründonnerstag, Charfre^tag und 
Soilnabend in der Marterwoche. 
Die ganze Osterwoche.^ 
22. Christi Himmelfahrt. 
29. Pcrri Paul. 
22. Namensfest Ihro Maiestät der Kai­
s e r i n  M  a r i a  F e  0  d  0  r  0  w n  a .  
6. Chris,i Verklarung. 
15. Maria Himmelfahrt. 
— 30. Nameilssest SeiuerKaiserlichenMa-
jestät Alexander deö Ersten. 
Septbr. 5. N^mensfest Ihro Maiestät der Kai­
s e r i n  E l i s a b e t h  A l e x i e  > v n a .  
— tt. Maria Geburt. 
— Kreuzes Erhöhung. 
— 15. Krönungssest Seiner Kaiserlichen 







October i j. Geburtsfest Ihro Kaiserlichen Ma-
jestät Maria Feodorowna. 
Novbr. 2t. MariS Opfer. 
Decör. 12. Geburtsfest SeinerKaiferlichenMa-
iestat Alexander de 6 Ersten. 
^ 25. Geburt Christi. 
Ueberdem vom Lasten December bis den > sten 
Januar für die Weihnachtsfeier. 
D-ie Hundstageferien wie gewöhnlich. . 
Entfernung der beiden Residenz - Städte, 
der benachbarten Gouvernements-Städte und 
der Städte in Livland von Riga. 
St Petersburg , 546 Werste. 
Moskwa - 1059-
Nepal, , z6z 
Pleskow « ,  z i ? z  —  
Witepsk » - 505^ —-
Mlwu B , 40 — 
Wolmar «' »oz 
kemsal » - 88 Werst«. 
Schlock « , 51 
Wenden » « 100 —--
Walk , , , ,49 
Werro L IZi) 
Dorpat « , 2ZO 
Pernau « » 228 ' 
Fcllin « , 24I 
Arnsburg L « »8l 
PoststatZonen im livlandischtt. Gouvernement 
und deren Entfernung von einander. . 
« )  S t  P e t e r s b u r g s c h e  S t r a ß e .  
Von Riaa bis Neuermüblcn - , Werke. 
— VZcucrmühlcn bis t tlchensfchr i s 
— .hilchenssehr bis Kngelhardshoff - >8 — 
— EngelhardShoff bis Roop , ,20 — 
— Roop bis Lenzenhoff » , , 21 — 
— tcnzcnhoff bis Wolmar , , ,z — 
— Wclmor bis Stackeln » , ly — 
- -  S t a c k e l n  b i s  B u l b e n  ,  , 2 0  —  
— Guibcn bis Teiliz - , , — 
— Teiliz bis Kuißaz - - ,22 — 
— Kutkaz bis Uddern , - ,24 — 
— Uddern bis Dorpat - - , 25 — 
— Dorpat bis Jqgaschr - , , 2z — 
Jggafehr bis Torma « , , 2z — 
— Torma bis Nennal , , ,25 — 
- )  M v s k o w s c h e  S t r a ß e .  
Don Ma bis Kirchholm - - - 14 Werste. 
— Kirchholm bis Ogcrshoff - , 21 — 
— Ogershoff bis Junqfernhoff , 2z — 
— Jungfernhoff bis Roemershoff , 16 — 
— Roemersbvff bis Kockenhusen , 21 — 
z )  P e r n a u s c h e  S r r a ß e .  
Von Riga bis Wolmar die St. Peters, 
burgsche Straße, 
Wolmar nach Ranzen 
Ranzen bis Rujen -
Rvjen bis Meuseküll , 
Meuseküll bis 'kurkund 
Kurkund bis Surry -
Gurr» bis Pernau 
Verna» bis Hallick 
, 2z Werke. 
, 2 2  —  
- 21 — 
- 20 — 
B 22 ---
- I? -» 
^  4)  Pseskowsche S t raSe.  
Von Riqa bis Bulben aus der St Pe-> 
teröburgschcn StraKe. 
— Bulben bis Lips , - , 20 Werste. 
Lips bis Menzcn - - , 20 — 
» Menzen bis Sennen « , 2c? — 
-- Sennen bis Hahnboff - , 20 — 
^ Hcibnhvff bis Ncubausen , , 17 
(Aus Lichtmstcins Neiftn) 
Bemfrkungen über die Natur de6 
Löwen. 
Bei einer Wasserstelle, wo man sich etwas 
verspätet hatte, erblickte man einen Löwen ans 
Zo Schritte. Dem Löwen schien inzwischen 
unsere Anzahl noch Ehrfurcht zu gebieten, er 
siand still, gähnte und legte sich nieoer. Un­
sere afrikanischen Begleiter setzte«» sich in Be­
reitschaft, ihn zu empfangen, und behaupte­
ten, er müßte nur erst nät>er herankommen, 
eb sie mit völliger Gewißheit ans ihn schießen 
dürften. Aber bald stand er wieder ans, ging 
unter ?r>mpfem Brüllen einige Schritte zurück, 
legte sich nieder, sah uns einige Augenblicke 
an und stand dann auf, um in ver größten 
Schnelligkeit zu entfliehen. Ich erfuhr bei die­
ser Gelegenheit folgende intercssanteBeme» klin­
gen, die mir in der Folge v5n vielen erfahrnen 
Löwenjagern, und zwar glaubhaften Leuten, 
bestätigt sind. Oer Lörve nämlich, wie alle 
K^tzcn.'trten, erhascht seine Beute im^prnnge, 
und preist eine« Menschen oder ein Tiner, das 
nicht vor ihm flieht, nie an, ohne sich vorher 
in einer Entfernung von ic> bis 12 Schritten 
niedcrgeleqt nnv seinen Sprung gemessen zu 
baden. Dieser Umstani? wird von deu Jägern 
benutzt, und es ist zur Rege! geworden, nie 
ans einen Löwen zu schießen, als bis er sich 
legt uud mau in der knrzeu Entfernung so sicher 
zielen l'.inn, daß mau ihn gewiß gerade vor 
dem Kopf trist. Will es das Unglück, daß 
man einem Loweu unbewaffnet begegnet, so 
ist das einziae Rertuugsnnttel Much uud Ge­
genwart des Geistes. Wer entflicht, ist un­
fehlbar verloren, wer ruhig stehen bleibt, den 
greift der Löwe nicht an. M'.u muß sich nicht 
irren lassen, wenn er auch uahe heran kömmt 
und sich wie zum Spruuge hinlegt, er wird 
diesen Sprnng nicht wagen, wenn man nur 
Mull) genug hat, unbeweglich wie eine Bild­
säule stehen zu bleiben und ihm ruhig jus Auge 
zu schauen. Die erhabene Gestalt de» Men­
sch..^ flößt dem Löwen, vorausgesetzt, daß er 
den leichten Kampf mir dem Menschen noch nie 
verflicht bat, Ehrfurcht und Mißtrauen in nine 
eig. ue Kraft ein, und seine ruhige Haltung 
des Körpers verstärkt diesen Eindruck mit je« 
I ' 
dem Augenblick. Man würde ihn starken, so­
bald man durch eine unl^edachtsame Bewegung 
entweder die e'gene Füret" verriet!,, oder ihn 
Zur Verlheidigung aufzufordern schiene. Der 
Ausgang beweißc, daß er se hst sich nicht min- . 
der gefürchtet hat, als der Mensch, denn nach 
einiger Zeit erhebt er sich langsam, geht unter 
beständigem Umsehen einige Schrine zurück, 
legt sich wieder, entfernt sich abermals in im­
mer größern Awifchenranmen, und nimmt 
endlich, wenn er ganz außer-dem Wirkungs­
kreise des Mei'schen gekocumen zu seyn glaubt, 
in vollem Lauf die Flucht. So einstimmig mir 
anch nun diese Tl'atsacde von Landleulen ans 
allen Theilen der Kolonie v -rsichert worden ist, 
so glaube ich doch, daß der Versuch eben nicht 
oft mag angestellt morden senn. Sie entdalt 
übrigens keinen inner«. Widerspruch, und mau 
wird nicht leicht etwas andeis dagegen einwen­
den können, als daß so nnerfchrockene Meu-
lchen wohl nicht zu finden fem, mat ten. Da­
gegen muß mau aber in Anschlag nebmen, daß 
diese Leute, die de» M'ir!) gei'abc baden sellrn, 
vor eineni Löwen zu stel'en, an den Anblick 
dieses Thieres gewöhnt waren, seine Gewohn­
heiten genau kannten und gegen Gefahren der 
Art durch ein langes Jagerleben abgebaitet 
waren. Auch möchte es nicht wo! l mit einem 
andern Thiere zu versuchen seyn, als mit dem 
Löwen, der?lug geuug ist, eine Gefahr vor­
her abzuwägen und dabei Ruhe und inneres 
Kraftgefühl genug hat, den Angriff abzuwar­
ten. Ein Panther ist d-azu zu bösartig, sein 
Zorn entbrennt, so wie er sich die Möglichkeit 
des Angriffs denkt, und blurwürhcnd stürzt er 
auf den Fenid, gleichviel, ob er ihu besiegen 
oder ihm unterliegen werde. Wenn mau nicht 
alles für unwahr ballen will, was feit so lan­
ger Zeit von dem Edelmuthe und dem Ver­
stände des Löwen erzählt ist, so dünkt mich, 
darf man das eben E'Hablte, das in der That 
viel glaubliche«- ist, als hundert ahnliche Ge­
schickten, wohl kaum bezweifeln. Ich habe 
es aber um so lieber aufbewahren wollen, da 
es mir den Löwen als Thier besser zu char/kre-
rifirni scheint, als die Geschichte von dem Lö­
wen des Androcses, und so manche andere von 
ähnlicher Art. Vormals, als es der Löwen 
noch mehr gab, unv die Kolonisten noch nicht 
so ganz darauf ausgi-lernt waren, stellte man 
große gemeinschaftliche Iagdeu ans einen Lö­
wen an, suchte ihn in die Ebene zu locken und 
s'hloß eineu großeu Kreis um ihn her. So wie 
er an einer Seite dnrchbrechen wollte, ward 
von der entgegengesetzten Seite auf ihn geschos­
sen, nnd indessen er sich nnn zornig dorthin 
wandte, trafen ihn rechts und links so viele 
Äugeln, daß er fiel. Jetzt aber geht man sel-
ken anders als selbander ans dke Lowenjagd, 
und recht sertiqe Schützen, die ihres Schusses 
gewiß sind und sich darauf verlassen können, 
daß ihr Gewehr nicht versagt, wagen es auch 
wvhl, ganz allein die Spur eine? Löwen zu 
verfolgen und ihn in seinem Schlupfwinkel auf­
zusuchen. Gefahrlich bleibt ein solches Unter­
nehmen allerdings, uud man erlebt hanfige 
Unglücksfalle der Art. Hier nur ein Paar 
Beispiele statt vieler. 
Der Velo - Commendant Tiaard van der 
Walt (derselbe, d^> im .Kaffernkriege sein Leben 
verlor) nnd sein noch jetzt lebender Bruder Jo­
hannes, verfolgten nicht weit von ibrenÄohu-
platzen, am östlichen Abbange der Schneeberge, 
die Spur eiueö gioßeu Löwen, der uuter ihren 
^ Heerde» vielen Schaden angerichtet hatte, und 
, sank eu ilm endlich in einer mtt rnnhem Gebüsch 
bewachsenen Schlucht. Sie nnbmen ihre Stel­
lung zu beiden Seilen des Ausgangs, und 
schickten ihre Huude binein, um ten Lönen 
herau zujagen. D^s glückte denn auch, der 
Löwe stürzte nach der Seile des letztgenannten 
^ Bruders hervor, legte sich zum Sprunge und 
ward von ihm leschossen. Unglücklicherweise 
j Hütte aber d'ei Schuß nicht recht getroffen, son­
dern nur das ^.yr uud die eine Seite der Brust 
gestreift. Nach einer kurze» Betäubung von 
wenigen Sekunden erholte sich der Ungestüms 
Die beiden letzten Arten nnlerscheiden sich wohl 
offenbar nnr im Alter' von der ersten l,ave ich 
nicht anders, als hier und an der Kafferschen 
Grenze reden gehört. 
(Aus dem Museum deS Witzes, der Laune tc.) 
Etwas üdi'r das W»'t: Nlchten. 
Ein etymologisches Fragment. 
R i c h t e n  h e i ß t :  n a c h  e i n e m  g e w i s s e n  
Standpuukl hiuleuken, hiuleiten, hin stellen :c. ^ 
— Die Parade-Offiziere und der GewissenS-
Arzr, der deu unsichtbaren Puls fühlt, lassen 
ihre U tergebenen sichfelbst richten. Eden 
s v  d a r f  d e r  r e i c h e  S ü n d e r  s i c h  s e l b s t  r i c h ­
t e n ,  w o h i u  e r  w i l l ,  w a h r e n d  d e r  a r m e  
Sünder hingerichtet wird. Der Steuer­
m a n n  i s t  e i n  L i n k s -  u n d  N e c h t s - R i c h t e r  
zugleich, denn das Schiff geh einen g^nz an-
de: W 'o, als wohin er däe Ruder dreht. 
Der Advokat ist nicht weniger: er kehrt das 
Rechtöruder den Gesetzen zu, und steuert ge­
ra5e in den Beutel der Clienten. — Zimmer­
mann nnd Famil-envalei, osters auch Fan i-
lienmutter, sind Hausrichrer, nur mir dem 
U n t e r s c h i e d e ,  d a s ?  e r s t e r e r  d a s  H a u e  i n  
dieHöI' e, le tz terer es über kurz oder laug 
zu Gruude richtet. — Zwischen Z'mnu r-
leuten und Rccenscnlen ist de» Unle, schied, daß 
j e n e  B a l k e n r i c h t e r ,  d i e s e  E p l ?  t t  ̂ r » i c h -
ter sind. — Dorfrickter sind diejenigen, 
. welche den Ang^n und Ohren des Amtmai nö 
ihre Richtung geben, so weit es ihnen gefallt. 
Von den Amtmannsbauchen ist mcht nnhr 
viel die Rede Diese schreiben sich wohl 
vorzüglich aus den Zeilen her, da man noch 
n i c h t  m ? h r  a l s  e i n  B u c h  d « r  R ' c h  e i  l a t r e ;  
sie haben in eb n dem Maaße abgenommen, 
a'! die Bibliothekenbanch» z»nalm,u, welche 
nach dem Tod ihrer Pfleger mit Kaie und an-
de n schönen K>ame> - uud Höterwaareu aus? 
erfüllt werden. — Stad.richter und 
Nachtwächter sagen beide den Leuten, wie 
viel die Ul?r gesä)lagen bat; erstcre den Her­
ren nnd Frauen, letztere nur de« Herren. — 
,  D e r  L a n d r i c h t e r  g i e b t  e s  z w e i e r l e i  A r ­
ten: die eine richtet cvnver, die andere 
c o n c a v .  —  D e r  G e g e n s a t z  v o n  E c h a r f »  
r i c h t c r  i s t  n a t ü r l i c h e r w e i s e  S t n m p s r i c h -
t e r .  E r s t e r e r  r i c h t e t  h o r i z o n t a l ,  d e r  
andere vertical; ersterer ist der Nach» 
l i c h t e r ,  l e t z  t e r e r d e r V o r r i c h t e r .  D i e ­
ser macht bei der schwarz bedeckten Tafel be­
trübte, bei der weist bedeckte», freundliche Ge­
sichrer; jener bringt die Leute ganz um ihre 
Gesichrer. — Der Chirurg ri chrer ver­
r e n k t e  G l i e d e r  i n  e i n a n d e r ,  d e r  C o n s i s  
s t o r i a l - R i  c h r e r  r i c h t e t  a u s  e i n a n d e r .  
—  D e >  G e s a n d t e ,  B o t e  u n d  H o c h z e i t ^  
v a r e r  r i c h t e n  a u s ;  d e r  R e c h  l  s  r j c h r e r  
richrer uie aus, er dreht die Rcchrssch aube 
o h n e  E n d e .  —  D e r  G e i s t l i c h e  u u d  d e r  Z e i ­
t u n g s s c h r e i b e r  b e r i c h t e n ,  d e r  S r e r »  
b e n d e  u n d  d e r  J e i r u u g S l e s e r  e n t r i c h ­
t e n .  —  D e r  B e s c h ä d i g e »  u n d  d i e  K ö -  ^  
chin richten an; die Gerichte iu den (^ie-
richtsdansern werden nicht angerichrer, sie sind 
uugenießbar, und dessen ungeachtet kommt die 
Z e c h e  g e m e i n i g l i c h  s e h r  h o c h ;  S t a l l m e i s t e  > ' /  
Jäger, Iugeudlehrer richten ab. —' 
D e r  M e i s t e r  i n  m a n c h e n  G e w e r k e n  r i c h t e t  
z u; der T r ö st e r r i ch t e t a n f. — Der U n-
g e i  e h r t e  v e r r i c h t e t  s e i n e  G e s c h ä f t e ;  !  
d e r  G e l e h r t e  e r p e d i r t  s i e . —  E b r e n -  '  
s a n k e n  w e r d e n  e r r i c h t e t ,  S c h a n d s a u ­
len yingest llt; ersiere de^ Verdienste'.' we­
g e n ,  l e t z t e r e  v e r d i e n r e r m a ß e n .  —  D i e  b l o ß  
h i s t v r  >  s  c h  e u  K  ö  p  f  e  r  i  ̂  t  e  n  i b r e n V l i c k  
stets rückwärts;  die wahren,  echten Ph i lo ­
sophen alleuthalbeu hiu. — Der unparteiische 
Kampfrichter des Streits zwischen Armutl» und 
Reichtum an Einsichten und irdischen Gütern 
ist die Geschichte, weun sie gleich in einzelnen 
Erzählungen parteiisch, ja tnrannisch scheint, 
iudem sie manche mit höchster Weisheit erstickt, 
welche in gemeiner Dummheit frank und srei 
?Nm,e». — Von allen Richtern in der Welt 
kann mau appelliren, nur vom Welten-, Kunst-
und Namenrichter nich'; denn über erstere geht 
nichts, der letztere geht über nichts. 
W e r t h  d e r  P h i l o s o p h i e .  
Es fragte Jemand einen berühmten Phi­
losophen ? Sagen Sie mir doch, ist eS wohl 
gm, wenn Jedermann selbst p!?ilosopkirt? — 
„Die Fr.ige musi, dünkt mich, so beantwortet 
weisen, versetzte der Philosopli, als eme ähn­
liche: soll man sich selbst rasircn? Wenn man 
es kann, ist es eine vortrefliche Sache: kann 
mau es aber mchr, so lauft man Gefahr, sich 
Ul den Hals zu schneiden." 
D e r  v o r s i c h t i g e  R e i s e n d e .  
Bekanntlich hangen dieanswartiqenKauf-
»eute aufdni Mejsett ihre gewöhnlich aufWachs-
lei>»vand mii Oelfarbe geschriebene Firma aus. 
E'n Jude, ter zur Messe nach Vrannschweig 
ge- eist wai-, defabl seinem Bursche», dics cben-
falls zu thnn, indem er zu ihm sagte: „Do-
r i c h t e ? ,  l e t z t e r e r  d e r  V o r r i c h t e r .  D i e ­
ser macht bei der schwarz bedeckten Tafel be­
trübte, bei der weiß bedeckte» freundliche Ge­
sichter; jener bringt die Leute ganz um ihre 
Gesichter. — Der Chirurg richtet ver­
r e n k t e  G l i e d e r  i n e i n a n d e r ,  d e r  C o n s i -
s t o r i a l - N i c h t  e r  r i c h t e t  a u s  e i n a n d e r «  
— De, Gesandte, B o t e und H o ch z ei r 
v a r e r  r i c h r e n  a u s ;  d e r  R e c h t s  r  i c h r e r  
richret nie aus, er dreht die Rcchtssch aube 
ohne Ende. — Der G eistlickie und de> Z e i-
t n n g s  s c h r e i  b e r  b e r i c h t e n ,  d e r  S t e r «  
b e n d e  u n d  d e r  A e i t u u g S l e s e r  e n t r i c h ­
t e n .  —  D e r  B e s c h ä d i g e , -  u n d  d i e  K ö ­
chin richten an; die Gerichte in den Ge­
richts,ansern werden nicht angerichtet, sie sind 
ungenießbar, und dessen ungeachtet kommt die 
Zeche gemeiniglich sehr hoch; S t a ll m e i si e r, 
Jäger, Ingendlehrer richten ab. 
D e r  M e i s t e r  i n  m a n c h e n  G e w e i k e n  r i c h t e t  
zu; der Tröster richre t au f. — Der U n-
g e l e h r t e  v e r r i c h t e t  s e i n e  G e s c h ä f t e ;  
d e r  G e l e h r t e  e r v e d i r t  s i e .  —  E h r e n -
s a n l e n  w e r d e n  e r r i c h t e t ,  S c h a n d s a u ­
len yingest llr; ersrere de." Verdienste-.' we­
g e n ,  l e t z t e r e  v e r d i e n t e r m a ß e n .  —  D i e  b l o ß  
h i s t v r i s  c t )  e  n  K  d  p  f  e  r  i  r  e  n  i  h  r e n  V l i  c k  
sietS r ü ckwnrre; die wahren, echten Philo­
sophen allenthalben hin. — Der unparteiische 
Kampfrichter des StreitS zwischen Armntb und 
Reichr^uln an Einsichten und irdischen Gütern 
ist o>e Geschichte, wenn sie gleich m einzelnen 
Erzählungen parteiisch, ja tyrannisch scheint, 
indem sie manche mit Höchster Weisheit erstickt, 
welche in gemeiner Dummheit frank nnd frei 
nthmeu. — Von allen Richtern in der Welt 
kann man appelliren, nur vom Welten-, Knnst-
nnd Namenrichter nich'; denn über erstere geht 
nichts, der letztere geht über nichts. 
W e r t h  d e r  P h i l o s o p h i e .  
Es fragte Jemand einen berühmten Phi­
losophen : Sagen Sie mir doch, ist es wohl 
gm, ,renn Jedermann selbst p!;ilosophirt? — 
„Die Frage mnsi, dünkt mich, so beantwortet 
weisen, versetzt.' der Philosoph, als eme ahi'-
liche: soll man sich selbst rnsircn? Wenn man 
eö kann, ist es eine vortrefliche Sache: kann 
man es aber nicht, so laust man Gesahr, sich 
m den Hals zu schneiden." 
D e r  v o r s i c h t i g e  R e i s e n d e .  
Bekanntich hangen die answärtigen Kauf-
lente anfden Messen ihre gewöhnlich anfWachs-
lciiln'and mn Oelnirbe geschriebene Firma ans. 
E'n Jude, der zur Messe nach Vrannschweig 
geieist tvar, bes.ibl seinem Burschen, dies eben­
falls zn thnn, indem er zu ihm >agte: „Do-
vidch?n, geh auf den Boden nnd hol' daS Fir-
meschcn hernnter." Der Bursche ging, kam 
ab i bald wieder, nnd rief: „An w-ili mir. 
W i r das Firmelchen!— ,,dicÄ??ans Hab« n's 
fair gcmz aufgefressen." Der Jude war an­
fänglich sehr bestürzt; doch nach einigem Nach­
sinnen schien er sich gefaßt zn haben. „Weißt 
du was, Doviochen, lauf anf den Markt und 
schrei aus vollem Hülse: wo nichts ist, oa ist 
der Mauses!" 
G e r e c h t e  F u r c h t .  
Wenn mir die schöne Witterung noch ei­
nige Tage anhält, sagte ein Bauer an einem 
heitern Frühlingsrage zu einem Bekannten aus 
der Stadt, 5er jhu besuchte, so wird alles aus 
der Erde hervorkommen. „Das wolle Gott 
n i c h l !  r i e f  d e r  S t a d t e r  e r s c h r o c k e n  a u s :  i c h  
habe zwei Fraueu unter Erde. 
W i t z i g e  N s p l i k e .  
Ein jnnger Wildfang von Student reiste von 
Güttingen nach Cassel nnd ließ sich dort in dem 
Wirthe Hause eimn Barbier holen,«-« sich rasigen 
zu lasse«. Als dieser hereintrat, fiel er dem Stn-
denten wegen seines raschenWesenö auf,womit er 
alles zu seinem Geschäfte vorbereitete, und als 
cr sich ;um Rasiren niedergesetzt hakt?, mit nn-
glaudlicher Schu«lligkeit einseifte, fragte er 
ihn spöttisch: Ich alanbe, Sie können einen 
Hasen im vollen Lmf barbieren ? „Nein, mein 
Herr! versetzte der Barbier: ich rasire sie alle 
im Sitzen." 
D e r  s p r e c h e n d e  T o d t e .  
Ein heftiges Gewitter war einst des Sonn­
tags aufgestiegen In einem Dorfe befanden 
sich die Bauern in der Schenke. Es fiel ein 
heftiger Donnerschlag, alles erschütterte, voll 
Schreck stürzte ein Bauer ans der Schenke in 
den Hof nnc> schrie: „Hülfe, Hülfe! mich 
'iat der Donner erschlagen." 
W o r t s p i e l .  
In Berlin hießen ehemals die Polizei-Com-
wissarien, deren Anficht gewisse Distrikte der 
S r c i d t  a n v e r t r a u t  » r a r e n .  V i e r t e l - C o m -
wissarie n. Ein kleiner zwergartiger Mensch 
ans Berlin halte, bei der Mobilmachung der 
Armeen, sich bei dem Feldverpflegungswesen 
^e> selben engagirt, aber bald, wegen seiner 
Dienstuntanglichkeit, den Abschied erhalten. 
Er kchtte nnn nach Berlin zurück und prnnkte 
u i c h t  w e n i g  m i t  s e i n e m  T i t e l  C  o m m i s s a r i n s .  
Eil» Jude, der seine Titelsucht kannte, redete 
daher mit Anspielung ans seine winzige 
Statur.- indem er ihn freundlich auf die Schul­
tern klopfte, sehr freundschaftlich an: „Gu­
ten Morgen, Herr Viert el-Commissanus!" 
D i e  W e l t  u n d  d i e  l i e b e .  
Es huldige die Welt der Liebe, 
Den» Liebe schuf ja einst die Welt. 
Ach ohne Zärtlichkeit nnd Liebe, 
Woran ergötzte sich die Welt? 
Drum weihet euch der süßen Liebe, 
So lang ihr lebt hier auf der Welt; 
Für Liebe gebet Gegenliebe, 
Denn so bestand bis jetzt die Welt. 
Es theilen Eigennutz und Liebe 
Schon lange Acit sich in die Welt. 
Ein Theil tnut allcs für die Liebe, 
Ein andrer alles für die Welt. 
Jung tritt man an der Hand der Liebe 
Voll Mnth und Leichtsinn in die Welt; 
Vejahrl verlernt man zwar die Licbe, 
Doch liebt man immer noch die Welt. 
Gequält vom Wahnsinn seiner Liebe, 
Schweift m.^'cher Thor durch alle Welt; 
Ein Weisir selbst folgt seiner Liebe 
Bis an das Enve dieser Welt. 
Wie oft zerstörte nicht die Lieb 
Durch ihren Pfeil die halbe Welt! 
Doch ohne die Gewalt der Liebe 
Zertrümmerte zu bald die Welt. 
Wir alle danken es der Licbe, 
Daß wir erblickt das Licht der Welt, 
Und dnrch den süßen Bund der Liebe, 
Vermehren wir anf'ö neu die Welt. 
Drnm schenkt die Pfänder eurer Liebe, 
Die ihr noch Liebe fühlt, der Welt; 
Einst löset sich ^as Band der Liebe, 
Rnft mau uus ab in jene Welt. 
(Aus dem klein«» Rathgcbcr oder Nezeptbiicklein für Lakd-
teute.) 
S a u r e u  u d  r o t  h e I o h a n n i s b e e r f l e c k e  
a u s  w e i ß e m  A e n g e  z u  b r i n g e n .  
Man taucht den Fleck in frische ungekochte 
Milch und wascht ih» ans, und spült das Zeug 
Utit reinem Wasser nach. 
E r f r o r n e  G l i e d e r  z u  b e i l e n .  
Man verfertigt folgende Salbe zu diesem 
Endzweck. Mau nimmt recht weißes W chs 
und reines Banmöhl, beideö zu gleichen Tl'eir 
^N, laßt es auf einem zinnernen Teller auf 
sohlen schmelzen, doch darf es uichr bi zum 
Zischen heiß werden, und rührt es wohl »im. 
Darnach gießt man die Salbe in ein ausge­
höhltes Ei. Herm-.ch streicht man dein, Ge­
brauch diese Salbe auf Lappchen und belegt 
die gefrvrmn Glieder damit. Die Salbe Hüft 
immer, es mag der Schaden frisch oder schon 
mehrere Jahre alt seyn. 
E i n  a n d e r e s  l e i c h t  z n  k a b e n d  e s  M i t ­
t e l  w i d e r  F r o s t s c h a d e n .  
Ein solches Mittel ist die Galle von Schwei­
nen. Man bestreicht damit erfrorne Nalen 
u n d  O h r e n  A b e n d s  b e i m  S c h l a f e n g e h e n .  V ' i  
erfrornen Füßen uud Händen taucht man Tü­
cher in diese Galle, schlägt sie über die leiden­
de« Theile, und feuchtet sie so bald sie trocken 
geworden, auss neue an, bis der Frost her­
ausgezogen ist. Ist der Schaden schon alt, so 
muß diese Kur bis zur volligen Besserung fort­
gesetzt werden, ist der Schade« aber frisch, so 
wird «lan sich sehr bald davon befreit sehen. 
D e n  H ü h n e r n  d e n  P i p s  z u  v e r ­
t r e i b  e  n .  
Diese Krankheit des Hülmervichs besteht in 
einer Vertrocknrng der Mnnd- und Znngen-
fevchtigkeit, welches eine hornartige Schuppe 
a« der Zungenspitze hervorbringt, die am Fres­
st« hindert. M^n benimmt ihnen denselben 
am besten so, daß man dem kranken Huhn den 
Pips behutsam mit dem Nagel oder einer Na-
dkl herunter schabt, ihu ganz von der Zunge 
abzieht und sie dauu mir Speichel oder Milch-
ralimen, oder mit einer Auflösung von Koch­
salz in 'Essig uetzt. Mau giebi ader a'sda«« 
wenigstens in einer Stunde k^in Saufen. Auch 
kann man Brodt in Wmfcl schneiden, i>, Essig 
einweichen uud dem krauten Huhn taglich ei­
nigemal davon geben. 
Andre glauben, daß eine Art von Würmern 
die Ursache des Pips war.«. Laßt cm Huhn 
die Flügel siukm oder schließt sie nicht fest an 
deu Körper, so greife man es >'d untersuche 
sorgfältig denK«'pf desslben. Man wirv luer 
zwei oder drei kleine Würmer finden, die an­
fänglich braun sind, uud iu wenig Tagen so 
groß werden, das; sie den Kopl anfressen, sich 
w die Rnnce zielien und die Größe nie Krhl-
famen b kommen. Man tödtct sie leicht ourch 
einen Tropfen Fischthran, den man auf den 
Kops fallen laßt und ilm einreibt, daß er den 
ganzen Kopf befeuchtet. Die Wm mer sterben 
Augenblicklich uud die Hühner werven wieder 
gesund. 
M i t t e l  w i d e r  d i e  W a r z e ' « .  
Die Warzen sind oft eine Folge von verdor« 
denen Saften nnd komme« alsdann in ^erstau­
nender Menge zum Vorschein. Veränderte 
Diät unv auflösende Arzneien kurireu dieses 
Uebel. Oft aber ist blos ein zufälliger Fehler 
der Haut Ursach davon, und danu giebt eö 
vermiedene Mittel sich davon zu befreien. 
Harmgsmilch, so viel als udthig ist die 
Warze völlig zu l'edecke« darauf gelegt uud 
durch ein Verband daö Verrücken der Milch 
verhindert und das Auflege« des Tages drei-
biS viermal wiederholt, ist ein unschädliches 
Mittel dagcgeu. Die Warze vergeht darnach 
und kommt nicht wieder-
Starken Weinessig, woriu mau so viel Salz 
aufgelost hat, als sich darin auflöse« laßt, uud 
womit man die Warze öfters anfeuchtet, ist 
Nüch dagegen vo« Nutzen. 
Auch die spanische Fliegen-Tinktur kann in 
der Art gegen sie angewandt werde«, dasi um« 
die Warze des Tages acht bis zwölfmal behut­
sam mit einer Feder bestreicht. 
M i t t e l  d i e  W a n z e n  a n S  d e «  V e t t -
s t e l l ' e «  z »  v e r t r e i b e « .  
Man hat hierz« so viele Mittel vorgeschla­
gen, daß wen« alle diese i« dem Maaße, als 
sie gepriesen worde«, wirksam gewesen waren, 
schwerlich anch «ur eiu Haus zu fiude« seyn 
dürfte, da? von dieser Plage heimgcs, cht wür­
de. Die Erfahrung lehrt aber da>- G-sientkeil; 
bar es «uu an dem unrechte» Gebrauch der 
Muttl oder au der Nachlässigkeit der Haus-
bewvhner gelegen, genug,-es giebl noch viele 
Hanse', wo die K?ag>? über die Wanzen allge­
mein schoben wird. Folgendes Mittel wird 
auch als sehr dienlich angegeben nnd einigen 
Erfahrungen znfelge kann man es in der That 
anempfehlen. Man nehme Quecksilber, dazu 
mische man noch altes Fett, beides in einen ir­
denen Topf, doch muß das Fett zuerst hinein 
gethqn werden, damit man das Quecksilber 
nm so besser damit vermilchen kann; alsdann 
rührt man die Mischung mit einem Spatel so 
lange nm, bis sich daö Quecksilber gänzlich 
mit dem Fett vermischt hat und nnn eim S .lbe 
geworden ist. Alsdann beschmiert man mir ei­
ner Feder die Ritzen nnd Fugen der Bettstellen, 
die man vorher sorgfaltig mit heißem Wasser 
ausgewaschen hat. 
G r i e s  a n s  K a r t o f f e l n  z u  m a c h e n .  
Die rohen Kartoffeln werden abgeschalt, in 
Würfel und Scheiben geschnitten und dann in 
einen, Backofe»', wenn vas Brodl herausiezo-
gen ist, getröcknet. Es schadet nicht, wenn 
sie auch blaulichr werden. Sind sie kalr ge-
Woroen, so mal)lt man sie ans einer Mühle 
öde» stößt sie in e nem Mörser klein. DasMchl 
wird von d^n Gneö dnich ein Sieb abgeson­
dert, und man kann es zum Backwerk gebrau­
ck.'n, so wie der Gries in Wasser, Milch oder 
Fleischbrühe gekocht, eine gule Speise abgiebr. 
A n w e i s u n g  z n r  V e r f e r t i g n n g  w o h l ­
f e i l e r  N a c h t l i c h t e r .  
Man mnß von willen Kastanien die Schaala 
abziehen, ui-d sie an verschiedenen Steven mit 
Pfriemen durchbohren, darauf vier und zwan­
zig Stunden iu irgend eine Art Breuubbl le­
sen, nachdem man sie vorher getrocknet hat. 
Nach diesem ziehet man kleiueDochte durch die 
Löcher. Der Gebrauch ist eben so wohlfeil als 
die Verfertigung dieser Art NachNchter. Man 
laßt sie iu einem Gefäße mir Wasser schwim­
men, zündet den Docht des Abends an, und 
die Lichter brennen bis an den Morgen. 
E i n  M i t t e l  z u m  E r s a t z  d e s  
K a  f f e e ' s .  
Hierzu uimmt man die Lupine oder schmal-
bläru ige Feigdoh ?e mit hellblauer Blüthe, der 
eine Samenkapsel nm mehreren Bohnen folgt, 
die einer großer. Znckererbse ähnlich sind. Man 
brühet diese Bohnen mit kochendem Wasser ab, 
trocknet sie und brennt sie dann wieKaffee. Man 
kocht sie auch so, nur daß man noch rimn l so 
viel davon nehmen mnß. — Diese Bohnen 
legi m n, wem, d» ' starken Fröste voiüber sind, 
nicht ganz so tief wie andere Bohnen. Im 
Herbst nimmt man die Schoten ab, welche in 
die Sonne gelegt, von selbst aufspringen. Oen 
Schafen und dem Rindvieh ist das Stroh die­
ser Bohnen als Futter sehr willkommen. 
M i t t e l  b e i  v e r b r a n n t e n  G l i e d e r n .  
Man nehme Leinöl)!, gewöhnliches Wachs 
und Linienöhl. Diese drei Theile schmelze man 
untereinander, uud diese, ans Leinwand ge­
strichen, auf den verbrannten Theil, sind selbst 
bei größern Verletzungen sehr dienlich. 
E r f r o r n e  K a r t o f f e l n  z u  b e n u t z e n .  
Man kann daraus schönes Kartoffelmehl er­
halten, .oenn man sie vorher entweder durch 
kaltes Wasser oder durch siedendes von dem 
Froste befreit hat, und sie alsdann glnch scha­
let, reibt, preßt und wäscht, und man kann 
dies Kartoffelmehl zu Speisen und Backwerk 
gebrauchen. Mau kann sie auch mit der Schale 
einmal durchschneiden, wie Obst im Backofen 
trocknen, und sie so für jede Jahreszeit, sowol 
für Menschen als Tbiere brauchbar machen. 
Man kann sie anch abschalen, auf dem Reib­
eisen reiben, und die>e acriebene» Kartoffeln 
beim Ofen oder im Backofen auf Hürden mit 
untergelegtem Papier trocknen, wodurch ein 
Mehl gewonnen wi>d, das statt Weizenmehl 
zu Brodt, Suppe und Klößen gebraucht wer­
den kann. 
A e p f e l  v o r  d e m  F r o s t  z u  b e w a h r e n .  
Man breitet ein leinenes Tuch über den Bo­
den eines Zimmers des ober» Stockwerks a'us, 
uud legt eine Schicht von Aepfeln darauf. Diese 
bedeckt man mit einem ähnlichen Tuche, wor­
auf wieder eine zweite Schicht gelegt wird, 
und so kaun man, so hoch man will, fortfah­
ren. Aus diese Art ist kein Frost für Aepfel 
nachtheilig. 
tMs dem gemeinnützigen Haus-LandwirtlMststs- und 
Familienbuch.) 
V o r z ü g l i c h  g u t e  M e t h o d e  b e i m  E i n -
p ö c k e l n  d e s  F l e i s c h e s .  
Man nimmt zu 4 Lotk gereinigtem Salp-'tsr 
4 Pfund feinen wol)!gelauterten Zucker und 14 
Q:avt klares Brunnenwasser. Dieses läßt 
man zusammen über gelindem Feuer kochen, 
und schäumt es gut ab. Nachdem das Fleisch 
gehörig mit Sal; eingerieben, und in das Ge­
sas; eingelegt ist, gießt man die Abkochung, 
aber kalt, über das eingelegte Fleisäi, so daß 
es völlig damit bedeckt ist. Ans oics Art hält 
es sich viele Nonale, nnd selbst das zaheste 
Ochsenfleisch wird davon so mürbe und zart, 
wie Fleisch von jungen Hühnern. Ist die 
Ja neszeit sehr warm, so muß vorher alles 
Blut aus dem Fleische gedrückt meiden. Jun­
ges Schweinefleisch wird in 4 bn- 5 Tagen so 
weich darin, daß es kaum gekocht werden kann, 
ohne zu zerfallt«; aber Schneen, die zu«: 
Ranchern benimmt sind, müffe« 14 Tage darin 
liegen. Man kann die Laake innner anf^ neue 
brauchen, wenn man eine kleine Menae Salz 
hinzusetzt, und sie wieder aufkochen laßt und 
abschäumt. Es versteht sich von selbst, daß 
die Quantität der Laake nach der qrbßern oder 
geringem Quantität des eiuzupbckelnden Flei­
sches bestimmt werden mnß, aber immer i« 
dem Verkält, iß, daß auf ein Loth Salpeter 
ein Pfund feiner Zucker genommen werden 
muß. 
S t o c k f l e c k e  a n s  l e i n e n e n  Z e u g e n  z u  
b r i n g e  n .  
Man vermischt ei« halbes Loth salzsauren 
Salmiak mit 2 Händen voll gemeines Kochsalz, 
Pulverisirt es und läßt es mit 2 Quart Fluß-
wasfer in ei«em Gefäß zo Minntcn koche«. 
Hieranf breitet man die trockne Wasche, worin 
die Stockflecke sind, auf dem Grase aus/ be­
feuchtet die Flecken einigemal mit diesem Was­
ser, laßt es an der Sonne trocknen, und wie­
derholt solches noch einigemal. 
S t a t t  d e r  S e i f e  m i t  K a r t o f f e l n  z u  
w a s c h e  n .  
Man nimmt Kartoffeln, wascht sie sauber, 
schalt sie ab, alsdann reibt man sie ans einem 
Reibeisen, Preßt das Zerriebene durch ein Haar­
sieb oder Tuch, und schüttet frisches Wasser 
darüber. Was sich zu Booen setzt, kann man, 
wie bekannt, als Starke nnd Puder brauchen, 
und des übrig bleibenden Wassers bedient man 
sich zur Wasche. Man kann weißes Zeug, 
Gefärbtes, vorzüglich aber sideue Halstücher, 
Strümpfe u. tgl. o!me weitere Lauge oder 
Seife dazu ndthig zu haben, daraus waschen, 
nnd die Wasche wird davon sehr weiß und rein. 
Besonders bat das Aanoffelwasser noch vor 
der Seife den Vorzug, daß dadurch das Ge­
färbte nicht im mindesten an der Farbe leidet, 
u»w daß die Wasche, und hauptsächlich Sei-
deuzeug, eine gewisse Steife und den ehemali­
gen Glanz wieder erhalt, den man bisher dem 
Gewaschenen nicht wieder zn geben wußte. 
Die Anzahl der Kartoffeln laßt sich am besten 
nach dem Augenmaaßebestimmen; man nimmt 
etwa zwei zu einem Paar seidener Strümpfe. 
Nur muß man darauf Acht haben, daß man 
beim Reiben keine inwendig rothe Kartoffeln 
nehme/ weil davon die Wasche gefärbt wird. 
M e h l  a u s  K o h l r ü b e n  z u  m a c h e n »  
Mcn> wascht die Kodli'üben, schundet die 
äu'' >e hie und dort noch etwas unrein geblie­
ben Schaale ab; die reinen Rüden ichneidet 
Ma iu würf -che Stückchen, trocknet sie- in 
Sieden, laßt sie recht dürre werden uud mah­
let sie Kernach. Wen» man zu eiuem Pfund 
von diesem K^'dlrüb^nme!)! etwa wei >n,d ein 
Haid Loth Saueitei'a nimmt, so bekommt man 
ein schmackhaft» Brodt davon. Die geschnit­
tenen und (ierrockneten Koblrüben müssen, ehe 
Man si> mahle laßr, vorder etwa über dem 
^fen oder an der Sonne recht tüir und dart 
weiden, sonst lassn sie sich aus der Mühle 
nich gut zu M dl madlen. 
Bei Anfbew'btung dieses Mehls muß man 
sich hüten, daß es uicht feucht werde, uud 
solches au trocknen Orlen und in trocknen Ge­
fäß n aufbewahren, so laßt eS sich lange gut 
erhalten. 
B e m e r k u n g e n  v o m  J a h r e  t 8 t 2 .  
Am i ttenApril brach daö Eis auf unserm Düna-
ström, und ging, o^ne den geringsten Schaden ju 
verursachen, dem nahen Meere zu. 
Den 25sten April kamen die ersten Strusen. Ue-
berhaupt sind deren angekommen: 12^, Skutken: 
Schollen: 17, und Bauholzflösser: 2S2. 
Am 29sten?lvril wurde mit dem Legen derRrücfe 
der Anfang gemacht, und am iten Mai wurde sie 
fertig. 
Den A'tsten Avril lief das erste Schi? von Pillau, 
geführt vom Schisser Johann M.Strüct, mit Bal­
last, adressirt an die Herren Ebel, Schmidt <?l 
N«tch eu?er zehntagiaen Reise in unserm Hafen ein, 
und sind in allem bis zum 5tcn November an­
gekommen und 58« ausgegangen. 
In der Nacht vom i i ten auf den i2ten Iuli wur­
de« die hiesigen Vorstädte bis zu der abgestellten 
Linie abgebrannt, um den bei einer Vestung nöti­
gen Raum zu gewinnen. 
X ^öffnet und geschlossen wird. ^ Ä 
^ Des Morgens Des Abends. ^ 
